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DOSSIER 
LA PA TUM DE BERGA 
VILLE DE TRADITIONS ANCIENNES ET PROFONDÉMENT 
ANCRÉES, BERGA A CONSERVÉ UNE DES FETES POPULAIRES 
LES PLUS EXTRAORDINAIRES DU PAYS: LA PATUM. 
"
U coeur du Berguedo -une des 
! régions noturelles de la Coto-
logne, circonscrite a la haute 
vollée du Llobregot- s'étend la ville de 
Bergo, ou pied des Prépyrénées, sur le 
versont de la choí'ne de Querolt. 
Ville de troditions onciennes et profon-
dément oncrées , Bergo a su conserver 
depuis des siecles une des fetes popu-
laires les plus extraordinoires de notre 
pays : la Patum. 
Meme si les écrits des historiens et folk-
loristes catalans -Joan Amades , Aureli 
Cap many, Francesc Curet, Xovier Fo-
bregas, etc.- ainsi que ceux des au-
teurs originoires du Berguedo, dont no-
tamment Josep Armengou et Jaume Far-
ras, nous aident a cerner les origines 
de la Patum et a délimiter la significo-
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tion des éléments la composant, de ses 
gamba des, intermedes ou danses, il 
convient de préciser d 'entrée qu'on ne 
peut réellement comprendre cette fe te 
unique, saps pareille et donc inclassa-
ble qu'en y prenont part, en éprouvant 
les mille et une sensations que cette 
représentation thé6trole populaire est 
capable de vous tronsmettre . 
Parler de ce spectacle syncrétique , tel 
que I'a défini Jaume Fobregos, OU pré-
domine I'exaltation du feu , et qui est 
devenu unique en son genre aux Pays 
catalans , n 'est pas chose facile, car 
-comme 1'0 dit Josep M . Ballarín- la 
Patum, c'est Bergo et ses habitants . 
Tous les éléments en faisant partie , de 
la scene -la place et les rues de la 
ville- aux "potumaires" qui I'animent et 
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aux habitants eux- memes, sont irrem-
plac;:ables. Et c' est la somme de tous ces 
éléments qui en fait c;lUjourd 'hui encore 
une fete si dynomique et, a nos yeux, 
tellement originale . En effet, la Patum a 
su conserver -comme s' il s'étoit agi de 
maintenir pour tronsmettre un héritage 
sacré aux générations futures- certains 
des aspects primitifs les plus caroctéris-
tiques de la fete , lui conférant, ce fai-
sant, son caractere a la fois no·,·f et cop-
t ivant. 
La Patum remonte au bas Moyen-Age. 
Elle fut célébrée pour la premiere fois a 
I'occosion de la Fete-Dieu -" Festo Ma-
jor" du printemps, comme I'écrit Cap-
many. Ses origines sont donc étro ite-
ment liées a la process ion de la Fete-
Dieu, c' est-o-dire a l ' aspect populai re 
de lo commémorotion du mysh~re de 
l 'Euchoristie, qui fut instituée por le 
pope Urboin IV en 1264 et confirmée 
por le conc ile de Vienne en 1311 . Quel-
ques onnées plus tord , une disposition 
du pope Jeon XXII foisoit de cette fete 
liturgique en honneur du soint socre-
ment une fete sointe dons le monde en-
tier . Les processions du soint socrement 
devinrent donc protique couronte dons 
bon nombre de villoges cotolons ou 
cours du XIV" siecle . Ainsi, en 1320, elle 
est célébrée a Borcelone, a I' intérieur 
de lo cothédrole d 'obord, et en 1330 
elle opporo!t a Vic, puis a Bogo et a 
Bergo . "Notre peuple chrétien du Mo-
yen-Age, tellement enclin a dromotiser 
les choses en symboles et représento-
tions " écrit le pere Armengou dons son 
livre La Patum de Berga, "trouvo dons 
lo procession du soint socrement un mo-
tif pour donner libre cours a so fontoisie 
et se mit a gornir lo procession d ' inter-
medes et de figures destinés a repré-
senter plostiquement le triomphe de 
l' Euchoristie ." 
Les plus onciens éléments de lo Patum 
d'oujourd 'hui proviennent donc tres 
certoinement de lo procession de lo 
Fete-Dieu que I'on célébroit a Bergo vers 
le milieu du XIV" siecle. II est égolement 
possible, selon une opinion fort répon-
due reposont sur des documents dotont 
du premier quort du XVIII " siecle, que 
certoins éléments oient été utilisés, en 
dehors de lo procession, des 1393 ou 
1394, pour célébrer lo délivronce du 
joug féodol de lo ville qui possoit dé-
sormois sous lo dépendonce du comte-
roi Jeon 1. Lo trodition o relié les origi-
nes de lo fe te de Bergo oux luttes de lo 
reconquete, ce qui opporoí't c10irement 
dons un certoin nombre d'intermedes, 
tels que lo donse des "Turcs i covo-
lIets" , qui montre lo victoire définitive 
des chrétiens opres les invosions sorro-
sines dont souffrit notre poys ou VIII " 
siecle . On comprend donc pourquoi les 
géonts, chefs orabes, qui, une fois voin-
cus, sont promenés por les hobitonts sur 
lo ploce OU ils donsent sous les roilleries 
et ploisanteries de tous, ont la pea u 
brune ou noire . Si I'on ajoute a tout ceci 
les éléments mystico-religieux, I'on ob-
tient une originale allégorie de la lutte 
du Bien contre le Mal. Lo gombade des 
"Maces", par exemple, montre un com-
bat tres simple -a lo différence de celui 
des "Plens", comme on le verro plus 
loin- d'anges et de démons évoluant au 
rythme intense du vieux "tabal " -gros 
tombour de guerre-, outhentique hé-
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raut de la fete, qui des le jour de l'As-
cension annonce par les rues de lo ville 
I'approche de la Fete-Dieu, ou son 
rythmé et grave de "Patum, Pa-tum ". Le 
nom de I'ensemble du spectacle pro-
vient vraisemblablement de cette ono-
matopée qui remplas:o le terme originel 
de "bulla" . 11 convient de signaler qu'un 
certain nombre de danses de la Patum 
furent exécutées au son de ce tombour 
jusqu'a la fin du XIX" siecle . 
Une des gombades les plus primitives et 
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sympathiques est celle de " lo Guita " 
(tarasque) outrefois appelée mulaguita, 
mulafera ou mulassa. Depuis la fin du 
siecle dernier, on en fait donser deux 
-la "Grosse " et lo "Petite" ou " Folle" . 
Cet animal fobuleux est un curieux mé-
longe de mule et de drogon, ou cou tres 
long, qui fonce dans lo foule , en cra-
chant du feu jusqu 'a ce que détonent les 
pétards crépitant lui sortant de lo gueu-
le . Cependont, la plus solennelle et ma-
jestueuse est sans aucon doute lo danse 
de "1'Aligo" (ne pos dire de "I 'aguilo"), 
symbole de I'antique ville de Bergo de-
puis le jour OU elle vécut libre sous lo 
protection des comtes-rois catalons . 
Apres "1 'Aligo " , il ne restait plus, jus-
qu 'en 1891, que la donse de ceux qu'on 
appelle aujourd'hui les " Nans Vells" 
-qu i remplacerent "le bal des triques"-
ainsi qu'un couple de géonts qui évo-
luaient au son de mélodies populaires . 
Apres cette date, furent introduits les 
"Nons Nous" symbolisont la fraternité 
entre les différentes c1asses sociales. 
Apparut aussi le nouveou couple de 
géants -également appelé "Gegants 
Nous"-, le nombre de géants partici-
pant a la Patum s'élevant donc a quatre 
depuis lo rénovation de cette fete. 
La fete atteint son apogée avec la gam-
bode des "Plens" . Décrite comme "or-
gie infernole", I' évolution des diables 
crachant du feu de toute part au milieu 
de la foule est, selon le pere Armengou, 
"comme une vision dontesque, grandio-
se de I' enfer." Huch i Guixer écrit ce-
pendant que les habitonts "se melent a 
eux (aux diables), les poursuivent et les 
précipitent en enfer OU ils disparoissent 
au moment OU explose le dernier pé-
tard." 
Depuis quelques onnées, le nombre de 
gens assistont a la Patum a considéro-
blement ougmenté, ce qui o souvent 
contrarié le déroulement naturel du 
spectocle. 11 est sans nul doute néces-
saire de savoir regorder avant de se 
loisser emporter par le puissont mogné-
tisme, souvent endioblé et délirant, de 
la fete. II fout aussi etre capable d'ap-
précier les éléments ethnologiques 
-comme le signale Joume Farras- pro-
pres des cérémonies et des rites qu'elle 
contient. Les éléments végétaux, I'her-
be , la c1ématite des "Plens " se melent a 
I'odeur de poudre, ou feu, a la fumée , 
pour former un tout inséparoble. II fout 
vivre lo Patum, cette fe te unique de chez 
nous qui, comme I'écrivit le poete de 
Bergo Pere Tuyet, est une véritable 
"Joie de Dieu, confusion de dio bies . " • 
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